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Важливим аспектом проведення тренінгових занять є викори-
стовувана на них система оцінювання роботи студентів. На тре-
нінгових заняттях з дисципліни «Ринок праці» заохочується ба-
жання думати, продукувати ідеї та використовувати творчий
підхід. Крім того, для посилення мотивації студентів до творчості
застосовується принцип системи «Kaizen» — запропонована ідея
не відстоюється студентом, який її висловив, а за необхідності
критикується іншим студентом. Отже, для оцінювання значимос-
ті роботи студента на подібному тренінговому занятті викорис-
товується наступна шкала: пропонування ідеї (продуктові знан-
ня) — 1 ум. од. (умовна одиниця — 0,25 бала); конструктивна
критика (обґрунтування продуктових знань) — 2 ум. од.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ «ПРОЕКТУ»
У РОЗРОБЦІ ТА ВПРОВАДЖЕННІ ІННОВАЦІЙ
В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ
Інноваційний напрямок розбудови навчання прийнятий вузом
викликає гостру потребу винайдення відповідного навчального
інструментарію сприяючого реалізації задуму Одним з ефектив-
них засобів інноваційного перевлаштування навчального проце-
су, на нашу думку, є метод проекту, за допомогою якого вагомо
стимулюється винайдення та застосування різноманітних новацій
в процесі пошуку оптимального варіанту вирішення реальних
проблем виробничо-господарської практики організації або під-
приємства.
Необхідність використання вказаного методу в освоєнні дис-
ципліни управління персоналом викликана нагальною потребою
максимально зблизити її теоретичне осмислення з практикою ви-
рішення проблем функціонування персоналу в організації. Даний
метод розширює можливості студентів у використанні теоретич-
них положень, визначених однойменною дисципліною та розкри-
ває простір й особливості їх творчо-прикладного застосування на
основі інноваційного ставлення до реальних умовах поводження
менеджера у певних виробничих ситуаціях з якими повсякденно
має стикатися майбутній фахівець, реалізуючи на практиці кад-
рову стратегію й політику. Метод має характерні ознаки, що ви-
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гідно вирізняють його з решти засобів застосовуваних на прак-
тичних заняттях.
Практичне завдання сформоване на основі даного методу ор-
ганічно витікає з реальних умов діяльності конкретного виробни-
чого колективу, якому притаманний комплекс параметричних
характеристик, що змінюється у часі. Вирішення такого завдання,
примушує студента враховувати динаміку змін виробництва та
персоналу, а значить відшуковувати та впроваджувати інновації у
кожне рішення кадрових проблем організації, отримуючи при
цьому значний практичний досвід особистого поводження в умо-
вах близьких до виробничих. Отже кожне творча знахідка вико-
навця застосована для вирішення практичного завдання, є по суті
інноваційною, оскільки привносить в нього елементи оригіналь-
ності та неординарного підходу. Реалізація завдання методом
проекту надає студенту унікальну можливість придбати необхід-
ні фахові компетенції, розвинути та удосконалити їх і разом із
тим одержати умовно-бонусну винагороду у балах відповідно йо-
го особистому вкладу. Окрім того остаточне вирішення завдання
студентами становить певний інтерес для удосконалення практи-
ки конкретної організації, яка зацікавлена ознайомитись з неупе-
редженою думкою щодо оптимальності власних рішень виявле-
ної виробничої проблеми. Попри усі складності налагодження та
утримання на належному рівні науково-практичних зв’язків ВНЗ
з підприємствами та організаціями слід зміцнювати та зберігати
їх на основі взаємних поступок інтересами заради прив’язки тео-
ретичної підготовки майбутніх фахівців до потреб реального біз-
несу. З оглядом на це раціональне вирішення кожного реального
завдання здатно принести відчутну практичну користь не тільки
студентам розробникам, але й самій організації. Головною умо-
вою цього є визнання фахівцями організації остаточних результа-
тів аналітико-практичної роботи студентів у якості пропозицій
що заслуговують на розгляд та впровадження навіть з певними
поправками.
Тож на першому етапі роботи над практичним завданням воно
має бути сформовано у вигляді так званого реального проекту
(звідси назва метод «Проекту»). Де під проектом розуміють ком-
плексне наближене до реальних умов практичне завдання, вирі-
шення якого базується на інноваційному підході та здійснюється
протягом майже усього часу відведеного на практичні заняття по
дисципліні.
Можливі кілька варіантів формування реального завдання.
Воно може бути утворено на основі окремих так званих точкових
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завдань виробничого функціонування організації, де кожне з них
вирішується окремо і тільки на завершальній стадії виконання
основного завдання вони об’єднуються у цільний комплекс з
єдиним, оптимальним для певних виробничих умов, рішенням.
Другий варіант складання завдання передбачає його повне базу-
вання на матеріалах певної виокремленої в області діяльності ор-
ганізації та актуальної для неї проблеми. Важливо щоб у ньому
послідовно та паралельно включалися всі окремі практичні зав-
дання, що торкаються різних тем курсу. Слід відмітити, що фор-
моутворення та поступове вирішення завдання є доволі складним
та трудомістким процесом спрямованим на впровадження інно-
вацій на різних стадіях його опрацювання.
В ході розробки завдання виконавці стикаються з окремими
труднощами при відпрацюванні у подробицях усіх його елемен-
тів та долають розбіжності організаційних моментів налагоджен-
ня сумісної роботи колективу виконавців. Це найбільш складний
період роботи над завданням тому він реалізується поступово.
Попервах участь в ньому студентів проявляється у вигляді осво-
єння загальних обставин виникнення виробничої проблеми. Роз-
глядаючи різні версій розвитку проблеми переводять її у площи-
ну аналітико-теоретичного завдання та виявляють його опорні та
ключові точки. Їх з’ясування допомагає розробнику краще зорієн-
туватися у напрямку розбудови завдання. Подальше колективне
його опрацювання передбачає розподіл фрагментів завдання між
окремими групами та виконавцями, що дозволяє залучити до ро-
боти увесь склад навчальної групи.
Всім виконавцям надається деякий резерв часу для більш гли-
бокого осмислення кожного окремого завдання, його зв’язку з
іншими складовими блоками проекту та висловлення конструк-
тивних пропозицій щодо усунення окремих неузгодженостей та
недоречностей в налагоджені сумісної роботи колективу розроб-
ників проекту. Разом із тим кожний виконавець має сформувати
базу необхідних матеріалів, опрацювати їх та вибудувати на цій
основі теоретичне обґрунтування майбутньої розробки з обов’яз-
ковим оформленням його у письмовому вигляді, а також визна-
читися з термінами виконання індивідуальних робіт по окремому
блоку у складі групи. Проведення всіх узгоджувальних робіт
здійснюється відповідальними виконавцями при безпосередньо-
му керівництві викладача.
На другому етапі колективних опрацювань проекту в основ-
ному проводиться оперативна координація роботи виконавців та
узгоджуються інтереси його учасників. Долаються, у разі появи
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суперечності між виконавцями з питань  індивідуального вкладу.
Враховується їх ініціативність, зацікавленість та бажання працю-
вати над отриманням спільного результату роботи. Разом із тим в
ході виконання другого етапу реалізується процес об’єднання ін-
дивідуальних рішень, їх інтегрування у єдиний загальний колек-
тивний продукт, а також виконується решта дій здатних об’єд-
нати зусилля учасників проекту.
Отже головною перевагою методу проекту є створення мож-
ливості реалізувати інноваційні форми навчання і залучити до
участі над опрацюванням навчального завдання увесь колектив
студентів академічної групи, зробити їх роботу над практичним
завданням цікавою, реально корисною справою та чіткіше від-
слідкувати вклад кожного з виконавців в загальному результаті
через покроковий вимір їх індивідуальної роботи.
